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 → 一部の国に起こった変動が地域全体に波及する 
 








































































2.  →他国の輸入価格に影響 
 











































  → 「輸出国が輸入国市場で直面する 














































































































 → 生産年齢人口の減少 
 
消費行動は継続 
 → 自国の生産余力縮小 
 → 輸入に頼るか？ （→他国に影響） 
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少子高齢化
の進展 
・・・・・ 
？ 
（例）中国での高
齢化の進展は、他
の国々にどういう
影響を与えるか？ 
（分析目的に従って各国モデルを設計する必要あり） 
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